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Ayıp!
i ş t e ,  mânası değişen, tarifi  güçleşen 
M b ir  kelime daha: Ayıp!
Edebiyatta  ayıp, ailede ayıp, evde, so­
kakta, vapurda, t ram vayda  ayıp...
Eski şair için «ter» ayıptı. Sevgilisinin 
utandığını,  u tanç tan  terlediğini mi söyle­
yecek? Gelsin teşbih:
K a t  k a t  düşüp ol peri h icaba 
Garkoldu gülâb-ı ıztıraba!
Bugün?..
Bugün, rahm etl i  O rhan  Vcli 'n in «na­
sır» ı bile, Nedim 'in «Kûşe-i destar» a iliş­
tirdiği giil goncası gibi kalıyor.
Bir kere değil, bin kere affedersiniz: 
B üyük  balık  küçük  balığı y u ta r  de­
mişler,
Bok yemişler!
Bu, iki m ıs ra 'd ır  ve kâğıdı kirle ten  bu 
kelime, bir  şairin kalem inden çıkmıştır. 
Öyle bir  şair  ki, babası:
H ezaran  per  açıp reng-ü  ziyadan,
Ufûl e tm iş  güneş sahn-i semadan. 
Beytin i yazan ve M ustafa Kemâl İz­
mir 'e  girerken:
Yaslı gitt im, şen geldim,
Aç koynunu İsen geldim.
B ana  b ir  yudum  su ver,
Çok uzak yerden  geldim!
Destanını söyleyen Sâmih R ı fa t ' t ı r .  
A rtık  siz düşününüz, edebiyatla , eskiden 
adına «cdeb-i kelâm» denen «ayıp» ne 
hâle gelmiş!
Türk  ailesi, evden apar t ım ana  taş ın ır ­
ken de bâzı ayıplar, lüzumsuz eşya aras ın ­
da galiba unutu luverd i:  En az bir m erd i­
venle ayrılan  iki katlı evin bütün gizli 
sesleri, şimdi üç odalı dairenin  o r tak  sır­
rıdır!
Eski Ram azanlarda oruç yem ek suç­
tu. Şimdi, rakı içmek bile suç... Ne suçu, 
ayıp değil!
Peçe, çarşaf... Elbet ayıp. A nnelerim i­
ze, hemşirelerimize, kızlarımıza, yıllarca, 
güneşi kara  bir  bu lu t arkasından  gösterdi­
ğimiz yetm ez mi?... Gazetelerimiz ne k a ­
dar telâş etse azdır.
Yalnız m erak  ediyorum: Peçe, ayıp.
Çarşaf, ayıp. Pckiiiy, ya Bikini mayo?.. 
Kadın  vücudünü ancak Havva Anamızın 
incir yaprağı kadar  örten şu kalçadan dü ­
ğümlü ipek üçgen?.. O ayıp değil mi?
Kızlarımız, eski gelinlerin yatak  oda­
sında soyutlamayacakları kadar  plâjda 
çıplaklaşıyorlar!
Ne dersiniz? Yoksa benim bu ay ıp la­
m alar ım  da m ı ar t ık  ayıp?
Taha Toros Arşivi
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